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1 Quelle influence ont eue programmes et personnalités politiques sur la campagne et les
résultats des élections au Bundestag de 2013 ? Et avec quelles conséquences sur la façon
de  diriger  le  pays ?  Politistes,  sociologues,  chercheurs  en  communication  et
responsables  politiques  abordent  ces  questions  sous  quatre  angles :  recherche
électorale, recherche sur les partis, recherche en communication et recherche sur la
gouvernance. (Solène Hazouard)
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